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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah L1ktor internal yang 
mehputi motivasi, persepsi, keptihadian, belajar dan sikap mempunyai pengaruh 
yang signifikan secara simultan dan parsial dalarn melakukan pengmnbilan 
keputusan pembelian mebel rotan PT Aneka Regalindo. Data yang digunakan 
dalam penditian tni adalah d'lta interval dengan mcnggunakan skala Likelt yang 
diperokh secara langsung dan konsumen melalui penyebaran kuesioner. Sampe\ 
yang digunakan dalatn pene1itian lni sebanyak 98 rcsponden. Penchtian dilakukan 
dengan cara survey, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis statistik yang 
digunakan acblah regl'esi linier berganda, kordasi berganda dan anaJisis koeiisien 
detenninasi, ,edangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F , 
Hasil analisis menunjukkan bahwa seem'a serempak hlktor internal yang 
mebputi faktor moti'vasi, persepsi, kepriba(lian, belajar &1n sikar mempunyai 
pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap 
keputusan pemhelian mebel rotan PT Aneka Regalindo Sidoatjo. Secara parsial 
hlktor intend yang meliputi laktor tnotivasL persepsi. be\ajar dan sikap 
mempunyai pengaruh yang signitikan dan mempunyai hubungan yang positif 
terhadap keputusan pembelian mebel rotan PT Aneka Regalindo Sicioarjo, namun 
faktor kepribadian kurang bcrpengatuh dan mempunyai hubungan yang negatif 
terhadap keputusan pembelian mehet rotan PT Aneka Regalindo Sidoaljo. Secara 
keseluruhan vati.abel bebas memberikan pengaruh sekitar 60,60,6 dati keselutuhan 
pelllbahan yang tetjadi, dengan dernikian ada kekuatan lain di luar variabel bebas 
yang turut nK:mberikan kontribusi sebesar 39,4'!b alas perubahan yang tet:iadi pada 
vanabel tergantung. 
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